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"Educar emocionalment sign ifica que e l 
professional de I'educació, mogut pel de-
sig de contribuir en la construcció d ' un 
entom millor, adopta una actitud perma-
nent de rev isió personal, sovint poc como-
da i no exempta de dificultats [ ... j ." 
Educar sense emocionar-se i sense emo-
cionar és un frau. Educar emocionalment 
és el que ens ensenya aquest Ilibre en el 
recorregut de set capítols. Capítols que 
ens ani ran captivant poc a poco Els sis 
primers ens aniran aproximant als aspec-
tes essencials del pracés de desenvolupa-
ment emocional. 
Com a educadors soc ials podem trobar 
re flex ions, aportacions rigorases i expe-
riencies per a viure, coneixer i integrar les 
emocions, per a seduir-nos nosaltres pri-
mer i paral·le lament poder seduir els nos-
tres educands. El Ilibre ens convida a 
cultivar un estil propi , a conviure en 
harmonia, en definitiva, a retrobar-nos 
amb nosaltres mateixos i acceptar-nos, 
pe r a poder paral·lelament acceptar els 
allres. És una provocac ió constant per a 
millorar I 'educació incid int en emocions 
madures i equilibrades , sense deixar les 
pe rsones febles , analfabetes emocionals. 
El sete capítol titulat com el mateix Ilibre, 
és una Ilicencia emocional pero intencio-
nada i rigorosa certament, que pren 16 
punts de la vida quotidiana i els redefineix 
des de l' optica emocional. És un d ' aq uell s 
Ilibres que lIegeixes, que di alogues amb 
ell , i del qual parles amb e ls altres, és un 
lIibre pie de paraules pero paraules edifi-
cades de vida. 
Com a educadors soc ials que treball em 
en projectes compartits, que eduquem, 
e l lIibre esdevé una nova oportunitat 
per a seguir refl ex ionant sobre la nostra 
tasca. Alhora és una mirada que filtra i 
sos pesa les te nd e nc ie s m e ra me nt 
cogniti vo-conducti stes amb aportac ions 
signi ficati ves des de I ' humani sme. Dei-
xa' t emocionar per aquest lIibre i sedu-
e ix-te per seduir. 
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